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Ennakkotietoja nopeusra.joitusaikana 
30.8. - 2.9.1968 sattuneista tielii-- 
k en nev au r i öistä.
Tilastollisen päätoimiston saamien en­
nakkotietojen mukaan sattui yhteensä 
207 poliisin tietoon tullutta liiken- 
nevauriota. Näissä onnettomuuksissa 
kuoli 7 henkilöä ja 121 loukkaantui.
Förhandsuppgifter över vägtrafik- 
olyckor under fartbegränsningsperio - 
den.30.8. - 2,9-1968
Enligt Statistiska centralbyrans 
förhandsuppgifter inträffade inalles 
207 vägtrafikolyckor, som kömmit 
tili polisens kännedom. I dessa 
olyckor dödades 7 personer och 121 
skadades.
Nopeusrajoitusaikana 30.8. - 2.9.1968 sattuneet tieliikennevauriot sekä niissä 
kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt - Antalet vägtra,fikolyckor samt dödade 
och skadade under fartbegränsningsperioden 30.8. - 2.9.1968.'
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Uudenmaan - Nylands ................ 2 20 30 52 2 26
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 1 16 20 37 'l 21
Ahvenanmaa - AI a n d ....... ....... . . - 1 1 2 - 1
Hämeen - Tavastehus ................ 1 1*f 1*+ 29 1 27
Kymen - Kymmene ............... . .. . - 6 3 9 - 6
Mikkelin - St.Michels .... ......... 1 5 12 18 1 6
Kuopion - Kuopio ................. . . 1 5 6 12 1 6
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... - 1 2 3 - 1
Keski-Suomen - Mellersta-Finlands .. - 3 5 8 - 6
Vaasan - Vasa ...................... - 9 8 17 - 11
Oulun - Uleäborgs ........ ....... . . 1 8 9 18 1 8
Lapin - Lapplands ...... ......... . . - 1 1 2 - 2
Yhteensä - Summa. . ............. ... . 7 89 1 1 1 207 7 121
Siitä - Därav:
Kaupungit ja kauppalat - Städer och
köpin^S.r a a o e s o « o » p i > i * « o » t a * » a o e o 2 55 72 129 2 69
Maalaiskunnat - Landskoramuner ..... 5 39 78 5 52
Paikallisen nop.raj.alueen ulkopuo-
lella - Utanför regionalt fart-
begränsningsomrade if 35 33 72 if 55
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